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Transmusi adalah proyek pemerintahan daerah yang baru tahun 2009 kemarin diluncurkan. 
Transmusi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat kota Palembang untuk  bepergian. 
Luasnya kota Palembang di tambah banyaknya pilihan transportasi umum yang beroperasi 
mengikuti aktivitas kota membuat masyarakat menggunakan sarana transportasi umum ini. 
Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk mengetahui lokasi halte transmusi yang dekat 
dengan posisi pengguna dengan menggunakan Google Maps dan fitus GPS yang terdapat pada 
smartphone berbasis android 
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Abstract: Transmusi is the new local government projects in 2009 was launched yesterday. 
Transmusi is one of transportation in Palembang city to travel. The big space of the city of 
Palembang in adding many public transportation options that operate following the activities of 
the city to make people use this public transportation. Purpose of making this application is to 
determine the location of bus stops transmusi close to the user's position using Google Maps and 
GPS features found on the Android-based smartphone. 
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